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V I C S A Y L A J O S 
G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 
1946. NEVELÉSÜGYI FÜZETEK november 
KARÁCSONY. 
H araiig csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének. 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll) minden lélek. 
Minden ember 
Szero lőttel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumba 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 
A templomba 
Hosszú sorba 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság istenének. 
Minha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves, kis falumban 
Minden szívben 
Csak szereltet lakik máma. 
Ady Endre 
KARÁCSONYKOR. 
Egy nap meg egy este, 
Minden esztendőben, 
Szeretném, ha király 
Lehetne belőlem. 
Karácsony szombatján, 




Od agy áj tögetnók, 
Sápadozó árvát 
Szárnyam alá vennék. 




Ha koldús, ha bűnös. 
Nagy birodalmamba' 
'Szerető szó nélkül 
Senki sem maradna. 
Könnyet ahol látnék, 
El azt se kerülném, 
Í3zép, selycmkendőmmel 
Azt is letörülném. 
Karácsony estéjén 
Minden esztendőben 
Szeretném, hu király 
J.chetne belő'cm. 
SzaboicslxYi Mihály. 
